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Berdasarkan hasH penehtian diatas, maka dapat djsimpulkan bahwa isolat 
diterpen lakton hasil isolasl' daTi herba tanamam Samblloto ( Andrograpllls 
pamcu/la Nees } pada dosis 18,2 rng,. Kg BE meneit, dosis 91 mg / Kg BB mcnett, 
dan dosis ]82 mg I Kg BB mencit tidak memiliki efek hepatotoksik secara 
bermakna ( a: = Q,Ol ) berdasarkan metode pengukuran akivhas enzim SGOT dan 
SGPT. 




Berdasarkan penelitian yang telah diJakukan maka penehtian lebih lanjut 
disarankan : 
1. Melakukan penelitian dengan menggunakan binatang percobaan yang lain. 
2. Melakukan penelitian dengan pemeriksaan histopatologis dan pemeriksaan 
cnzim yang lain 
:}. Meiakukan penelitian dengan dosis yang lain, dan waktu yang lebih lama. 
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